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I 
 
摘  要 
随着互联网的普及，各地方部门都应用互联网技术来减少工作量提高工作
效率。对于科技项目管理工作来说，过去管理各地方、部门申报科技项目的工
作方式主要是通过纸质文档或者手工填写电子文档，工作量大并且效率低。而
科技项目申报过程中的项目审批和项目进度等各个环节十分繁琐，需要科技处
管理人员的监督和催促。有时候还容易造成材料丢失、时间延误，项目申报人
不能对项目审批流程进行实时查询，整个项目管理流程不透明。除此之外，项
目申请和审批等工作还要受到时间、地点的限制。 
本系统主要针对科研项目管理业务中的各个业务模块进行系统设计，主要
包模块有：项目申报管理、项目审批管理、项目合同管 理、项目进度报告、项
目结题管理、项目成果管理等模块。主要目的就是解决以上各个模块业务中存
在的各种问题，促进科研管理工作的规范化和科学化，提高项目申报效率，保
证信息安全。 
本文对科研项目申报系统进行了三个方面的研究分析，包括系统的需求分
析、系统的总体设计和系统运行测试情况。系统遵循软件工程的开发原则和结
构化设计模型，在 B/S 结构模式下，研究开发了适用于区县级的科研项目申报
系统，来提高各部门日常事务处理效率、并且减缓工作压力。 
关键词：科研管理；项目申报；B/S 架构 
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Abstract 
With the popularity of the Internet, local authorities use the Internet technology 
to reduce workload and improve efficiency. For science and technology project 
management, paper documents and electronic documents filled by hand which are 
with heavy workload and low efficiency were used to manage technology project 
reporting of local authorities and departmental. The project approval and project 
schedule in project declaration are very cumbersome, requiring monitoring and 
stimulating of management staff. Sometimes, that may cause material loss, time 
delays, the proposer of the item can’t query the project approval process in real-time, 
the entire project management process opaque. In addition, the project application 
and approval is also subject to restrictions such as work time and place. 
This system is designed mainly for scientific research management in various 
business modules, including project management reporting, approval management, 
contract management, progress reporting, management of checking and accepting, 
result management and other modules. The main purpose is to solve the above 
problems exist in each module business, promote the standardization and scientific 
research management and improve the efficiency of the project application, to ensure 
information security. 
In this paper, three aspects of the declaration of scientific research project will 
be studied: the first is system analysis; the second is the design and implementation 
of the system; the third is the system testing. The system follows the theory and 
methods of software engineering, designed and implemented based on B / S 
structure to adapt to scientific research project reporting system in district level, 
improve efficiency and reduce stress. 
 
Key Words: Scientific research management; Project reporting; B/S structure
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第一章 绪论 
1.1 论文背景 
新疆区县本级的科技处是主要负责地方科技项目事务的部门，诸如项目 申
请、立项论证、组织 实施、检查评估、验收 鉴定、成果申报、科技推广 以及
档案入卷的 全程管理。以往的 日 常事务处 理中，进行科技项 目申报管 理工作
的主要途径是通过主 管部门预先制定的纸质表格，还要在上班时间上由申请单
位填写一式若干份之后再将纸质材料上交到科技处。由于距离和时间等原因，
一个项目申请下来可能就要跑好多趟。在项目检 查评估、项目结题验 收等环 节
中经常会 出现  材料不全、时间拖延等现象，更甚者还会在查询某个项目具体
流程时没有相关记录的情况，除 此之外也无法 进行有效地跟踪项目进展情况，
总之工作压力很大，流程复杂，任务繁重[1]。 
科技处各科室目前虽然已经在事务处理中使用了各自的系统，但是体系之
间规定有差异、数据处理和保存格式不统一，使得部门之间的数据无法有效共
享。而且对于科技处与上下级管理部 门之间的数据交互手段来讲，仍然是以手
工报 表和纸 质材料为主，或者是由上级 下发固定格式的 电子表格进 行填写[2]。
日常事 务中对数据进行收集和处理中都需要手动分析大量表格，不仅效率较低
而且工作量大工作人员非常劳累。另外对科技项目的申 请方来说 查看项目的流
程状态也是十分不方便。 
根据前面讲述的当前科技处存在的有待改进的若干个问题，建立科技项目
申报管理系统是 很有意义和必要的。许多地方科技处和高等 院校的科技处所使
用的科研管理方法 多数是处于 手工或半手工阶段[3]，已经非 常不适应信息 社
会的要求。尽快通过信息技 术进行日常事务的处理无疑 是很多办公室业务 的
发展趋势，不仅能够提高工作质量和办事效率，而且便于 各部门之间的资源共
享和信息流通。 
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1.2 国内外研究现状 
随着 Internet 技 术的迅速普及，计算机网络技 术、通讯 技术、各种 业务应
用系统正逐步走进每个人的工作和生活。世界各国特别是欧美、日韩等国家早
已掀起信息化建设的热潮。随着我国互联网行业近年来的迅猛发展，我国在互
联网上取得了巨大的进步。国家这些年来一直不断地强调信息化建设，在金融、
服务和旅游行业加大了人力和物力的投入。但现阶段的投入和发达国家比较来
看，我国的信息化建设目前仍在起步阶段，特别要注意到信息化的程度还远远
不够高普及信息化的涉及范围远远不够广，到各处观察 不难发现许多地方部门
的日常事务处理工作多半以手动半手动方式进行，部门与上下级之间存在信息
孤岛问题。一味 采用纸质材料，使得纸质材料堆积，造成数据不能安全有效地
共享，纸质材料 的翻阅查找及其不便，更新资料和统计数据信息不及时容易出
错，总的问题就是业务人员的工作效率提高不上去，各项业务进展缓慢，错误
频出。特别是在一些欠发达的地区，或者是业务人员素质有待提高的部门，上 述
问题就更加突出，因此加快我国信息化建设迫在眉睫。[4-10] 
在分析和设计系统之前，本人对目前科技项目管 理系 统的发展情况进行了
调查，调查 方法包括网络检索和部 分实地考察的方式，真实情况是近年来很多
省市已经开始 意识到该问题，并设计 开发了类似的 管理系统。但是像西北一
些经济发展 不那么发达的地区，科技项目申报管理部 门仍然只是在项目信息发
布的时候通过网络，依旧通过 纸质材料来完成 项目申请接 收和结题等，科技
处的工作人员 几乎都是通过微软的办公软件 Word 和 Excel 来处理业务。如果
出现了项目增多或者人员调动，就很难完好的保存这些数据，更谈不上数据的
实时查询和共享。C/S 模式已成为现有网 络上经运营的各类科技项 目管理系统
主要模式，在现实工作中发现这种模式已经远远不能 够满足业务 的需求，网站
开发的模式需要 更新为 B/S 模式。 
1.3 论文目标 
现有电子政务基本都基于 Web 技术，本文为了帮助地方科技处实现对科技
项目各个业务模块的科学化、现代化，将通过 Web 技术实现 B/S 架构的应用
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系统的开发。以减少科技处各个职能部门的工作量和提高工作效率。 
科技项目管理系统主要包括七个模块，所处理的业务范围从项目申报开始
一直到项目结题为止，其中包括项目审批、合同签订、进度审查和成果上报等
流程。基于系统的模块分类，本文工作主要集中在系统的需求分析、系统设计、
系统实现与测试等。具体内容如下： 
1. 通过对科技项目申请流程的详细了解，掌握业务流程、功能性需求，深
入分析各个业务模块的用例。 
2. 基于科技项目管理系统的需求分析，将系统的业务需求逐一转换为软件
工程需求，在此过程中掌握 UML 统一建模语言和业务流程图的使用，
能够使用用例图和业务流程图等进行系统的详细需求分解和分析。 
3. 依据科技项目管理系统的需求分析结果，研究系统的设计和实现工作。
完成各个功能模块的设计，并且完成数据库的设计工作。 
4. 研究使用黑盒测试法进行科技项目管理系统的系统测试工作，测试过程
中主要是关注业务数据的准确性和规范性验证，掌握测试用例和测试报
告的编写，了解测试对于系统的重要性和意义。 
1.4 论文章节安排 
本文一共分为七个章节： 
第一章引言部分，介绍了进行科研项目管理系统建设的背景和意义，对国
内外研究现状进行调查。 
第二章相关技术介绍，介绍了课题研究的理论和技术支持，包括 B/S 架
构、.NET 平台技术、SQL Server 数据库和 C#编程语言等。 
第三章需求分析， 明确科研项目管理的总体需求，明确各个功能模块，确
定系统的功能性需求和非功能性需求，并对系统进行相应的可行性分析。 
第四章系统设计，该章是本文的核心章节，重点介绍了科研项目申报管理
系统开发使用的软件系统框架，并进行系统各个功能模块的业务逻辑设计。 
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第五章系统实现，该章描述的是科研项目管理系统的具体实现工作。重点
介绍了怎样通过代码调用数据库接口完成数据库的增删改查等操作，并且详细
介绍了各个功能模块的界面和代码实现。 
第六章系统测试，介绍了使用软件工程的测试方法比如黑盒测试、白盒测
试等，进行系统各个功能模块测试的过程。编制符合系统功能的测试案例，一
一进行全面合理的测试，找出系统弊端并进行完善。 
第七章是全文总结与展望，对本文设计的系统在需求分析和设计实现方面
进行了总结，也指出了不足之处和未来需要改进的地方。
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第二章 关键技术介绍 
2.1 ASP.NET 平台简介 
.NET 是微软公司研发的一款软件开发平台，是微软公司推出的“新一代
Windows 服务”。作为目前软件行业使用最广泛的软件开发平台之一，对于.NET
开发平台微软公司的官方描述是：“Microsoft.NET 代表了一个集合、一个环境、
一个可以作为平台支持下一代 Internet 的编程，其类似于 Windows 操作系统，
其是一个支撑环境，为一个环境和服务的集合”。 
.NET 包含 XML Service、Web Service 和.NET Framework（.NET 框架）三
大核心技术，其中.NET 框架是主要目的是提供一个支持多种语言的公共开发环
境，无论是 C#、Visual C++、VB.NET 都可以在.NET 框架中完成设计开发工
作。.NET 是 Microsoft 公司针对第三代 Internet 推出的一种设计思想，.NET 的
简单、易用、特别是所见即所得的特性使得它变成目前国内 IT 行业使用最为广
泛的技术平台之一，受到了许多软件开发人员的青睐。.NET 作为 Microsoft 的
主要的开发平台和 XML Web Services 和 SOA 服务平台。其中 Web Service 技术
是一种基于标准的 Web 协议的可编程组件，其中的标准的 Web 协议包括 XML、
HTTP 和 TCP/IP 等等。Web Service 的主要作用是使各个孤立的站点或者应用在
无须借助第三方软件或者硬件的情况下进行相互通信、共享资源。因为 Web 
Service 所使用的都是 Internet 上开放的、统一的标准，如 SOAP、WSDL、UDDI
等等， 其中的 SOAP 协议是一种基于 XML 的用于分散和在分布式环境下交换
网络信息的通信协议。该协议有助于大量异构程序和服务平台之间的互操作性，
从而使应用程序能够被更多的不同平台下的用户访问，最终达到简单性和扩展
性的设计目标；涉及的 WSDL 基于 XML，描述了 Web Service 及其函数、参数
和返回值。而正因为这一点，WSDL 不仅可以供人阅读，也可以被机器识别。
这个带来的好处是导入 WSDL 文档就可以生成调用相应的 Web Service 代码，
而一些最新的开发工具又可以根据你的 Web Service 生成 WSDL 文档；而 UDDI
是一套基于 Web 的、分布式的实现标准，它为 Web Service 提供信息注册，UDDI
同时包含一组访问协议的实现标准，该标准允许企业注册自己提供的
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